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SUMARIO
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Dispone pase a situación de reserva el
Mag. Of. de clase D. M. Fernández.—Catnbio de destino
de un 2.° y un tercer maquinistas.—Concede licencia a un
tercer íd.—Nombra celadores de puerto de 2•a clase a varios
maestres de marinería y artillería (reproducida).—Resuelve
instancia de un escribiente.—Cencede recompensas al per- ,
sonal que expresa.—Sobre establecimiento de cuotas por
marcaciones radiogoniométricas.—Dispone inclusión en pre
supuesto de una cantidad.
SECCION DE ARTILLERIA.—Confiere destino al Comte. D. L.
Cortina. --Dispone cambio de la artillería del vapor (Déda
lo».---Sobre alquiler de unos polvorines para el servicio de
la Marina.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. —Sobre escalafona
miento de los Profesores en propiedad de Escuelas de Náu
tica.----Declara excedente al Proíesor de Escuelas de Náutica




Excmos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.)
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Se dispone que el Maquinista Oficial de primera clase
D. Manuel Fernández Urbano, que cumple la edad re
glamentaria para el pase a la reserva el JO del próximo
abril, cese en el servicio activo de la Armada en la indica
da fecha y pase al de reserva con el haber que en su día le
señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
28 de marzo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Como resolución a propuestas de la División de Subma
rinos, cursadas por la Superioridad del Departamento de
se ha
.11111M.•••••••••■
paf-lía Trasmediterránea.—Sobre construcción de un puerto
• to de refugio en la villa de Altea.
INTENDENCIA GENERAL.—Noinbra Interventor-Delegado del
Tribunal Supremo de la Hacienda Pública al Int. F. de La
nuza.—Resuelve escrito del Director del Observatorio de
Marina de San Fernando.—Resuelve instancia del Cr. de N.
D. J. Gutiérrez del Alamo.—Confiere destino a los Crs. de F.
D. E. Sala y D. F. Palazón.—Resuelve instancia
del íd. D. H.
Gómez y de D. E. Grasset.—Concede crédito para
abono de
una cu, nta y para una subvención.
SECCION DE SANIDAD. -Concede pase a situación de reser
va al T. Cor. D. E. Mal-tueco.
ASESORIA GENERAL—Confiere destino al Aud. D. J. Espejo.
Circulares y disposiciones.
SE,CCION DE,L PERSONAL. -Cambio de destino de varios ca
bos de marinería y artillería y de tropa.—Relajón de mai
v'.¿,luos que han sido baja en la inscripción marítima.
Cartagena, se dispone que el segundo Maquinista D. Luis
IVIolinuevo Mendieta y el tercero D. Teodoro Balbuena Pé
rez desembarquen del destroyer Velasco y sean pasaporta
dos para el Departamento de Cartagena para embarcar en
los submarinos y A-2, respectivamente, nombrando la
Superioridad citada, para que releven a los anteriores, dos
segundos o terceros Maquinistas que no reúnan dos años
de buque mayor en el empleo y lleven mas tiempo de des
tino en el Departamento.
28 de marzo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
Como resolución a instancia del interesado, se concede al
tercer Maquinista D. Nicolás Requeijo Baliño cuatro me
ses de licencia por enfermo para el Departamento de Ferrol.
25 de marzo de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
()
Cuerpo de Celadores de puerto.
Padecido error de copia en las cuartillas originales de la
siguiente Real orden, publicada en el Diario Oficial nú
mero 61, págs. 358 y 359, se reproduce debidamente recti
ficada.
Vistas las relaciones de aspirantes a ingreso en el Cuer
po de Celadores de Puerto remitidas a este Centro conse
cuente a lo dispuesto en la Real orden de 21 de enero del
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corriente ario (D. O. núm. 20), se nombran Celadores de
Puerto de segunda clase, con antigüedad de esta fecha para
los efectos de su escalafonamiento, a los Maestres que figu
ran en la siguiente relación, los que se atendrán para los ad
ministrativos a lo dispuesto en el art. 17 del vigente Regla
mento de dicho Cuerpo.
Se dispone asimismo que el referido personal pase a pres
tar sus servicios a las provincias marítimas que al frente de
los interesados se indican.
Personal de referencia.
Maestre de Marinería Manuel Calderón García. Gran
Canaria.
Maestre de Artillería José Medina Domínguez Almería.
Idem íd. Manuel Pérez Mateo, Barcelona.
Idem íd. Gonzalo Leira Sardina, Tarragona.
Idem íd. Antonio Piñeiro Méndez, San Sebastián.
Idem íd. Salvador Román Tormo, Gran Canaria.
Idem íd. Ginés Egea Conesa, Barcelona.
Idem íd. Francisco Márquez Sánchez, Bilbao.
Maestre de Marinería Emeterio Inestrillas Ibáñez, San
tander.
Idem íd. Vicente Vives I-vars, Ibiza.
II de marzo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
liz, Flerrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJp.
fj■lb
Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia, promovida por
el Escribiente de nueva organización del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas D. Enrique León Sentenat, en la cual so
licita se anoten en su libreta los servicios que prestó como
,soldado en el batallón de Cazadores de Segorbe, en la zona
del protectorado de Africa, desde 1.° de febrero de 1917
a fin de octubre de 1918, o sea un ario y nueve nieses, más
los abonos que le correspondan, con sujeción al Real de
°reto de 13 de mayo de 1916, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del Perso
nal y la Asesoría General de este Ministerio, ha tenido a
bien disponer se anote en el expediente personal y libreta
del promovente el referido tiempo, más el abono de la mi
tad de ese tiempo, o sean diez meses y quince días, que ha
cen un total de dos años, siete meses y quince días de servi
cios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
-
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Recompensas.
Excmo. Sr. : Como resultado de escrito del Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz, fecha 7 del corriente, en el
que propone para recompensa al Capitán de Corbeta D. Ra
fael Ramos Izquierdo, y teniendo en cuenta le fué otorgada
por Real orden de 17 de octubre de 1923 (D. O. núm. 236),
por sus servicios como Jefe del Polígono de Tiro de fusil
de la Base Naval de Cádiz, la Cruz de 2.a clase del Mérito
Naval con distintivo blanco, S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido a bien disponer se signifique al citado Jefe su agrado
por la meritoria labor que al frente de dicho Polígono ha
continuado realizando.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 2.8
de (marzo de 1925.
El General encargado del despacito,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente instruido en
averiguación de los méritos contraídos por el personal de las
dotaciones del transporte de Guerra Contramaestre Casado
y cañonero Recalde, con motivo del auxilio prestado al va
por inglés Portwarra en el puerto de Melilla el 30 de marzo
de 1923, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal y con la consulta emi
, tida por la Junta de Clasificación y Recompensas, ha tenido -
a bien conceder al personal que a continuación se relaciona
la Cruz del Mérito Naval con distintivo rojo, como com
prendidos en el art. 5.° del Reglamento de Recompensas
en tiempo de guerra y 3.° del de paz, en premio a su lau
datorio y humanitario proceder en los hechos de que se
trata.
De Real orden lo digo a V. E. para .su canocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 28
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Señores...
Relación que se cita.
Dotación del Casado.
Alférez de Navío D. Alvaro Guitián.
Idem de íd. D. Remigio Verdía.
Marinero especialista Manuel Vázquez.
Idem íd. Francisco Palomino.




Alférez de Navío D. Gustavo Gutiérrez de Rubalcaba.
Cabo de Mar Nicolás Madueña.
Marinero especialista José Acera Corrale.
Idem de I .a Manuel Fernández Sal.
Idem de 2.a Martín Bravo Martín.
Idem de íd. Gregorio de la Fuente Aparicio.
Idem de íd. Federico Larrea Santisteban.
Idem de íd. Antonio Cousé Iglesias.
Idem de íd. Celestino Rodríguez.
Idem de íd. Ramón Porta García.
Idern de íd. Casimir° Marqués Márquez.
o
Se concede la Cruz de plata del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, pensionada con siete pesetas cincuenta cén
timos mensuales durante el tiempo de servicio activo, con
arreglo al artículo cuarto del Real decreto de 19 de julio de
1915 (D. O. núm. 161), al Fogonero Preferente del Sub
marino B-3, Francisco Capitán Romero, cuya concesión
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28
de Marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJp.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
tendrá efecto a partir del 24 de agosto de 1924,
en que cum
plió dos arios de embarco en buque
.submaritio.
28 de marzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina .




Circular.—Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo propuesto por la Sección del Material y lo infor
mado por la Intendencia General, de conformidad
con el
Ministerio de la Gobernación, ha tenido a bien disponer :
I.° A partir del día I.° de abril próximo se establece
una cuota de lo pesetas por cada marcación radiogoniomé
trica proporcionada por el Radiogoniómetro de Ferrol a
todo buque mercante nacional.
La inicial de llamada de esta estación es EBAW y su si
tuación geográfica es Lat. N. 43°-29'-05"- y Long. W. 8°-
12'-58". (Greenwich).
2.° Las cuotas de io pesetas por marcación dada a bu
que mercante nacional serán recaudadas por la
Comandan
cia de Marina de Ferrol, dándose cuenta de tal circunstan
cia a las oficinas administrativas del Departamento, para
que puedan disponer de su ingreso en el Tesoro, como re
cursos eventuales del mismo.
3.° Se establece una cuota de io francos oro, también a
partir de 1.° de abril próximo, por cada marcación radiogo
niométrica proporcionada a buques mercantes extranjeros.
Estas cuotas se recaudarán por la Dirección General de Co
municaciones, la que hará las liquidaciones correspondien
tes con cada país, para que pueda tener asimismo su ingre
so en el Tesoro en forma análoga a la determinada en el
párrafo anterior.
4.0 La estación radiogoniométrica de Ferrol remitirá a
la Comandancia de Marina y Dirección General de Comuni
caciones relaciones mensuales del servicio dado a buques
mercantes nacionales y extranjeros, respectivamente, en las
que se expresará la nacionalidad, nombre del buque, inicial
de llamada de su estación y día y hora de la marcación o
marcaciones a los efectos de las recaudaciones y liquidacio
nes correspondientes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y delnás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 31 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de_ Marina.
Señoes
Infantería de Marina (material).
Excmo. Sr. : Con el fin de que el personal y ganado del
disuelto Batallón Expedicionario de Infantería de Marina
que determinan las Reales órdenes de 17 de diciembre del
año anterior (D. O. núm. 286) y la de 14 del actual (D. O.
número 62) puedan continuar en el próximo ejercicio afec
to al primer Regimiento en disposición de ser utilizados di
chos elementos si las necesidades del servicio lo requieren.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que en el pró
ximo presupuesto se incluyan los créditos necesarios para
estas atenciones v para la remonta de dicho ganado.




Nombre Ayudante personal del General de Brigada de
Artillería de la Armada, Jefe- de la Sección de Artillería,
D. Francisco Butler y Mir, al Comandante del mismo Cuer
po D. Luis Cortina y Roca, el cual continuará desempeñan
do sus actuales destinos en la referida Sección.
30 de marzo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Excmo. Sr,: Como resultado del expediente incoado al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo con
sultado por la junta Superior de la Armada, ha tenido a bien
aceptar el cambio de la actual artillería del vapor Dédalo
por la instalación de cuatro cañones antiaéreos de 76,2 mm.
con arreglo al informe emitido por la Comisión nombrada
al efecto. Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
por el Ramo de Artillería del Arsenal de Cartagena se pro
ceda a la mayor brevedad a formular el presupuesto de la
obra citada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid,-30 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General -de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
o
Excmo. Sr. : Corno resultado del expediente respectivo,
S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad con lo informado
por la Intendencia General y Sección de Artillería de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer se incluya en el pró
ximo presupuesto la cantidad necesaria para satisfacer el
alquiler de los polvorines que la "Sociedad Unión Españo
la de Explosivos" ofrece en arrendamiento a la Marina.
situados en el "Coto de las Cenizas" (Cartagena), cuyos
planos acompañan al mismo.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. pase el ci
tacto expediente a la Intendencia General, para la formaliza
ción en su día del oportuno Contrato por gestión directa
con arreglo al punto I." del art. 56 de la Ley de Hacienda
pública, toda vez que el gasto a que asciende el arriendo)
no llega a 5.000 pesetas anuales.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
deinás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma'-
drid, 30 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
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Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Presidente de la Sociedad ."Unión Española de Ex
plosivos".
is"•411 41111Imw
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.,: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación y loinformado por la Junta Superior de la Armada, ha tenido
a bien disponer que las Profesores interinos que han obtenido su nombramiento en propiedad por reunir las condi
ciones establecidas en la Real orden' de 14 de julio último
sean escalafonados por orden de antigüedad de las Reales
órdenes por las cuales fueron nombrados y ejercieron con
anterioridad sus cargos de Profesores.
De Real orden lo 'digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid. 27 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación, se ha
servido declarar excedente forzoso al Profesor en propie
dad de Escuelas de Náutica D. Mauro Antolín Cantalapiedra ; con arreglo al Real decreto de 7 de febrero último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 27 de marzo de 1925.
El General .encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada a este Ministerio
por el Profesor en propiedad de las Escuelas de Náutica
D. Gerardo Abad Conde, sobre tomas de posesión y excedencia voluntaria, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Dirección General de Navegación y
lo informado por la Asesoría General del Ministerio, se ha
servido desestimarla por oponerse a ello el párrafo 3.° del
art. 97 del Reglamento aprobado por Real decreto de 7 de
febrero último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 27 de marzo de 19i5.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO..
Sr. Director General de Navegación.
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada a este Ministerio
por el Profesor en propiedad de Escuelas de Náutica don
Alfredo Jaen Giménez, en la que solicita que el caudal de
la fundación "Caudal de San Telmo" depen.da del Ministe
rio de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General y Asesoría General
de este Ministerio, se ha servido desestimar la petición por
no existir razones ,suficientes que aconsejen la necesidad oconveniencia de modificar lo legislado en la materia a quealude en la referida instancia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos'arios.Madrid, 27 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
o
Navegación.
Excmo. Sr. : Vista la instancia de la Compañía Trasmediterránea de Barcelona, concesionaria de los servicios decomunicaciones marítimas comprendidos en el Cuadro C.
anexo al art. 17 de la ley de 14 de junio de 19°9, en súpli
ca de que se le abonen ochocientas treinta y seis mil quinientas ochenta y seis pesetas sesenta y seis céntimos
(836.586,66), como dozava parte íntegra de la subvención
anual correspondiente al mes de marzo de 1925,Visto el contrato celebrado por el Estado con la citada
Compañía en I1 de abril de 1921;
Vista la Real orden de 8 de agosto de .1924 (D. O. núme
ro i8o) sobre plazo, forma y penalidades referentes a la
justificación de los servicios subvencionados ;
Vista la ley de 1.° de julio de 1911, en su art. 67, referen
te a quién debe ordenar los gastos de cada Departamentomi
nisterial ;
Vista la vigente ley de presupuestos, que consigna créditosuficiente para abonar los gastos de que se trata,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de acuerdo
con lo informado por la Dirección General de Navegación :
Primero. Que se abone a la Compañía Trasmediterrá
nea la cantidad de ochocientas veintiséis mil quinientas cua
renta y siete pesetas y sesenta y tres céntimos (826.547,63)
importe líquido de la dozava parte de la subvención corres
pondiente al mes de marzo de I25;
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar al capítulo 2.°, art. 2.°, concepto i 1, del vigente presupuesto del
Ministerio de Marina; y
Tercero. Que la Compañía Trasmediterránea queda
obligada a justificar los servicios que se le abonan. en el
plazo y forma que determina la Real orden de 8 de agosto
de 1924, (D. O. núm. 18o), bajo las responsabilidades a que
haya lugar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V.. E. muchos años.—Madrid, 27
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio,
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Obras.
Excmo. Sr. : Como resultado de los informes emitidos
por el Ministerio de Fomento y Comisión mixta formada
por representantes de aquel Centro y de Marina, en virtud
de instancia de la Sociedad de pescadores "La Marítima"
solicitando la construcción de un puerto de refugio en la
villa de Altea, y visto el emitido por esa Dirección General,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer sea incluí
do el puerto de Altea en la relación de los declarados de
refugio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
DEL MINISTERIO DE MARINA
•v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 27 de marzo de 1925.
El General encargado del despacito,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.




Excmo. Sr.: En Real orden de esta fecha se dice al Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública lo
siguiente:
"Excmo. Sr. Vista la comunicación de ese Tribunal Su
premo de 20 del actual,
• S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con la designación que en ella hace V. E., ha tenido a
bien nombrar en este Ministerio Interventor Delegado de
esa Presidencia, en funciones de Interventor General de la
AdMinistración Económica del Estado, al Intendente de la
Armada D. Fernando de Lanuza y Galludo, actual Inter
ventor Central de este Ministerio de Marina, el cual tendrá
en tal concepto las atribuciones expresadas en los párrafos
2.°, 4.0, 5.° y 6.° del Estatuto de ese Tribunal, en rela
ción con los artículos 19 y 20 del Reglamento del mismo.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 28 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Director del Instituto y
Observatorio de Marina de San Fernando, cursado por
V. E. en 5 del actual, en el que propone se cuente al Conta
dor de Navío D. René Wirt Leaners, corno condiciones de
embarco el tiempo qUe desempeñe el cargo de Profesor ce
Alemán de la Academia de Ingenieros Hidrógrafos, que
ejerce simultáneamente con el de Habilitado del referido
Observatorio, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia General de este Ministerio y por
la Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien resolver
que no procede acceder a lo propuesto.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y_efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28
de marzo de 1925.
El General encargado del despaelm,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
0--
Excmo. Sr.: Vista la instancia, cursada por V. E., en l'a
que el Contador de Navío D. José Gutiérrez del _Mamo y.
García solicita se le cuente como condiciones de eirnbarco
el tiempo que ha desempeñado el destino de Habilitado de
la Estación Torpedista de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intendencia General de
este Ministerio se ha servido resolver que, estando deter
minado de una manera clara y precisa, en el punto 3.0 de la
Real orden de 8 de noviembre de 1924 (D. O. núm 257)
el criterio que debe seguirse en este asunto, procede deses
timar la expresada solicitud.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
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y el del interesado.—Dios guarde a V.
E. muchos años
:\Iadrid 28 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Se nombra
•
Contador Habilitado del cañonero Dato a
Contador de Fragata D. Eduardo Sala y Martínez, qu
quedará asignado a la Comisión Inspectora del
Arsenal d
Cartagena para embarcar en cuanto sea necesario y se
nom
bra al Oficial del mismo empleo D. Francisco Palazón







Capitán General del Departamento de Cádiz.
Intendente General de Marina.
Interventor Central de Marina.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia, cursada por la Superior
Autoridad del Departamento de Cartagena, en la que el Con
tador de Fragata D. Hermeneg-ildo Gómez Martínez soli
cita se le cuente corno condiciones de embarco el tiempo
que desempeñe la Habilitación de la Dirección de Subma
rinos de Mahón, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Junta Superior de la Armada, ha te
nido a bien resolver que, mientras dicho Oficial sirva el re
ferido cargo, por no existir Oficial embarcado que se en
cargue de él. se le cuente el tiempo como condiciones de
embarco, con arreglo a lo determinado en la Real orden de
8 de noviembre de 1924.
Lo que de Real orden expreso a V. E. para su cono
cimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid. 28
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
Contrataciones.
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente incoado
instancia del Contratista D. Eugenio Grasset, en soliciti
de que se le aplique a su contrato de construcción de u
grúa para el dique "Reina Victoria Eugenia", de Ferrol,
Real decreto de 26 de. agosto de 1918, sobre revisión
precios, S. M. el Rey (q. D. g.), después de oír los infl
mes emitidos por los distintos Centros de este Ministe
y de acuerdo con lo consultado por el Consejo de Esta(
se ha dignado acceder a lo solicitado Y, en su consecuem
aprobar la memoria, relación valorada y certificación (
pedida por la Comisión Inspectora de dichas obras por
cantidad de ciento diez y nueve mil trescientas ochent(
dos pesetas con setenta :y tres céntimos (119.382,73),
cuya cantidad está conforme el citado Contratista.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimient(
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de marzo de 1925.
El General encargado del despaelt1).
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General dQ Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
mada.
Sr. Capitán Geaeral del Departamento de Ferrol.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
















Excmo. Sr.: Vista y aprobada la cuenta presentada porel Consejo de Administración y Gerencia de buques incautados por el Estado, por los servicios prestados durante el
mes de octubre último por el vapor España núm. 3, S. M. elRey (q. D. g.) se ha servido disponer se conceda un créditode veintitrés mil setecientas noventa y cinco pesetas conventiún céntimos (23. 795,21) con cargo al cap. 7.", art. 1.°,del vigente presupuesto, para el abono de la referida cuenta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 30de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Subvenciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva a este Ministerio
con fecha 20 de los corrientes el Presidente del Pósito dePescadores de Torrevieja en la que solicita subvención parapremios de regatas que con motivo de las fiestas de la Vir
gen de agosto se celebrarán en aquella rada, S. M. el Rey(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Intendencia General, ise ha dignado disponer se conceda con car
go al concepto "Para premios de regatas" del cap. 13, artículo 4.°, del vigente presupuesto, la suma de quinientas
pesetas (500) al expresado fin.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.





Concede el pase a la situación de Reserva, a petición propia. al Teniente Coronel Médico de la Armada D. Eleu
terio Mañueco Padierna de Villapadierna, causando bajadesde esta fecha en la situación activa, quedando pendien
te de la clasificación de haberes que en su día acuerde el
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
I.° de abril de 1925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.





Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), considerando que
el Auditor de la Armada D. Juan Espejo Hinojosa, ascen
dido a tal empleo por Real orden de 26 del actual, desem
peña el cargo de Vocal del Consejo directivo y de la Comisión permanente de la Caja Central de Crédito Maríti
mo, en los que debe continuar, con arreglo a los Estatutos
por que se rije dicha Institución y teniendo en cuenta quela índole especial de los asuntos de cuyo estudio se halla en
cargado en la Asesoría General de este Ministerio, dondeestaba destinado, hacen precisa, por ahora al menos, paralas necesidades del servicio, la continuación del mencionado
Jefe en dicho Centro, ha tenido a bien disponer, de con
formidad con lo propuesto por V. E. y de acuerdo con lo
que prescribe el artículo 3.° del Real decreto de 6 de junioúltimo, que el Auditor Espejo Hinojosa quede agregado a
esa Asesoría General.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.--Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 31 de marzo de 1925.
El General encargado del despache,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente :
Marinería.
Se confieren los destinos que se expresan al personal deCabos de Artillería que se relacionan.
31 de marzo de 1925.
El General Jef ede la Sección,
José González Billón.
Sr. Capitán General (lel Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.





Al Departamento de Cartagena.
Manuel Moreno Valdés.
Benigno Grela Leal.
Se confieren los destinos que se expresan al personal deCabos de Marinería que se relacionan.
31 de marzo de 1925.
El General Jefe de la sección,
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
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Infantería de Marina (tropa).
Circu/ar.—Se dispone cambie de destino el personal de
la siguiente relación que principia con el cabo Antonio Ló
pez Martínez y termina con el soldado José Peña Garate.
21 'de marzo de 1925.
El General Jefe de la Sección
José González Billón.
Señores





1.0 1 Antonio López:Martínez
SOLDADOS
1.° D. Ramón Manjón Becerra
Compañía de Ordenanzas Donoso Mínguez Camacho
2.° José Peña Garate









Relacion nominalyfilzada de los individuos queperteneciendo a la inscripczon maritzma han sido baja en ella antes de 1.• de
enero del alio en que cumplen los diezy nueve de edad,y que con arreglo al art.5.° de la vigente Ley de Reclutamiento 3, Re





































Madrid, 28 de febrero de 1925.---El General Jefe de la Sección. José González Billón.
IMP. Dia. NIINDSTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS e
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CONISTIRUCTOIRS DE EsUGZUE,S
Proveedores de la Marina de Guerra dí? Esoaria, de los Mí
nísteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernacíón y Estado.
Especialistas en vapores para la ID-7-e,-,sca y remolcadores
niaS Ue500 vapores procedentes de esta casa coustrims 9zpa aiiana, Pollina!, Francia y zica
ASTILLEROS
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCIONIII
Se envían presupuestos, pianos y esp,;cificaciones al solicitarlo
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/ Carboneos en MÁLAGA. Telegram: «DEPÓSITOS», Málaga. Z o4pil D
i 1 a
: DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALACTA, S. fi. 0 1 1 i
<1 Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta. O 1
! DEPÓSITOS DE CARBONES De CeüTli, S. I. ) U
d
1
Carboneos en LAS PALMAS- Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.






PROVEEDORA DE LA MARINA DE .GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES MAQUINARIA - FUNDICO
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
Oficina ?laza de ftledifiriceli, :•: BARCELONA. :•: Telegramas y Telelonemas: ASNIEDI
